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"Basında Enerji Haberleri (19 Temmuz 2007) (Haberler, yayınlandığı kaynakta küpür şeklinde izlenebilir. Bu imkan 
ekolojistler.org adresinde sadece ÖZEL KAYITLI ÜYELER için açılmıştır. ekolojistler.org sitesine kayıtlı özel üye 
iseniz bu mesajı görebilirsiniz.)
MTM ANKARA
Sıra
Tarih
Yayın
İl
Tiraj
Başlık
Sayfa
Kupürler
1
17.07.2007
İstanbul
İstanbul
14.000
AYGÜN 'TÜRKİYE HIZLA ENERJİ DARBOĞAZINA DOĞRU YOL ALIYOR'
5
Kupürler 
2
19.07.2007
Vatan
İstanbul
220.618
GÜNAY 'ELEKTRİKTE YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRMEK ERTELENEMEZ NOKTADA'
9
 Kupürler
3
19.07.2007
Today's Zaman
İstanbul
3.349
LALE SARIİBRAHİMOĞLU'NUN KÖŞESİ
4
 Kupürler
4
19.07.2007
Star
İstanbul
104.030
İRAN DOĞALGAZINA 3,5 MİLYAR DOLAR
7
 Kupürler
5
19.07.2007
Sabah
İstanbul
472.241
PETKİM'İ ALAN ORTAKLIĞI MİT İNCELEYECEK
8
 Kupürler
6
19.07.2007
Referans
İstanbul
13.423
JAPON NÜKLEER SANTRALINDA NÜKLEER TEHLİKE ARTIYOR
13
 Kupürler
7
19.07.2007
Referans
İstanbul
13.423
YUNANİSTAN'LA ANLAŞMA TAMAM AB'YE ELEKTRİK TİCARETİNİN ÖNÜ AçILDI
10
 Kupürler
8
19.07.2007
Referans
İstanbul
13.423
ELEKTRİK DAĞITIM İHALESİ ERTELENEMEZ BİR NOKTADA
10
 Kupürler
9
19.07.2007
Radikal
İstanbul
37.960
RADYOAKTİF SIZINTI AÇIKLANANDAN FAZLA
2
 Kupürler
10
19.07.2007
Ortadoğu
İstanbul
16.958
SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİDE KAYNAK çOK, PROJE YOK
5
 Kupürler
11
19.07.2007
Milliyet
İstanbul
221.339
SERPİL YILMAZ'IN YAZISI
9
 Kupürler
12
19.07.2007
Milliyet
İstanbul
221.339
GÜNGÖR URAS'IN YAZISI
8
!  Kupürler
13
19.07.2007
Milliyet
İstanbul
221.339
İRAN GAZI YATIRIMI 2008'DE BAŞLIYOR
8
 Kupürler
14
19.07.2007
Milli Gazete
İstanbul
78.834
BOR PAZARINDA TALEPE YETİŞİLEMİYOR
6
 Kupürler
15
19.07.2007
Küresel Ana Haber
Ankara
1
DELOİTTE; SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI İÇİN KAYNAK! VAR ANCAK PROJELER 
KALİTESİZ
5
 Kupürler
16
19.07.2007
Küresel Ana Haber
Ankara
1
AB 'NİN ENERJİ KAPISI OLMAK TÜRKİYE'YE ÖNEMLİ AVANTAJLAR SAĞLAR
4
 Kupürler
17
19.07.2007
Küresel Ana Haber
Ankara
1
PETKİM 'İN SATIŞI SEÇİM UYKUSUNA YATIRILDI
1
 Kupürler
18
19.07.2007
Hürses
İstanbul
2.235
MADENCİLİĞİN PARLAYAN YILDIZI BOR
3
Kupürler 
19
19.07.2007
Hürses
İstanbul
2.235
ÇUKUROVA BÖLGESİ DOĞAL DAĞITIM İHALESİ YARIN
3
Kupürler 
20
19.07.2007
Hürriyet Ankara
Ankara
554.698
MTA'DAN KUYU ÖLÇÜM İHALESİ
5
 Kupürler
21
19.07.2007
Hürriyet
İstanbul
554.698
TPAO DOĞALGAZ İÇİN İRAN'A 3,5 MİLYAR DOLAR YATIRACAK
10
 Kupürler
22
19.07.2007
H.O. Tercüman
İstanbul
52.246
ELEKTRİK DAĞITIM LİSNASI ALAN İLK OSB
7
 Kupürler
23
19.07.2007
Güneş
İstanbul
165.038
PETKİM'İN DEVRİ YENİ HÜKÜMETE BIRAKILDI
5
 Kupürler
24
19.07.2007
Günboyu
İstanbul
5.000
BOR PAZARINA TALEP ARTIYOR
11
 Kupürler
25
19.07.2007
Günboyu
İstanbul
5.000
JAPONYA NÜKLEER SIZINITININ GERÇEĞİNİ GİZLİYOR
5
Kupürler 
26
19.07.2007
Gazete 34
İstanbul
6.500
TÜRKİYE'NİN İLACI GÜNEŞ KENTLER
6
 Kupürler
27
19.07.2007
Gazete 34
İstanbul
6.500
BAKÜ-TİFLİS-CEYHAN 15 MİLYAR $'LA ÇOŞAR
5
Kupürler 
28
19.07.2007
Forum Diplomatik
İstanbul
994
NÜKLEER SIZINTI AÇIKLANANDAN FAZLA
14
 Kupürler
29
19.07.2007
Forum Diplomatik
İstanbul
994
AB'NİN ENERJİ KAPISI OLMAK ÖNEMLİ AVANTAJ
11
Kupürler 
30
19.07.2007
Forum Diplomatik
İstanbul
994
ÖİB, PETKM'İ SEÇİM UYKUSUNA YATIRDI
5
 Kupürler
31
19.07.2007
Dünya
İstanbul
53.720
İLK ELEKTRİK DAĞITIM LİSANSI ASO 1'İNCİ OSB'YE VERİLDİ
7
 Kupürler
32
19.07.2007
Dünya
İstanbul
53.720
YENİLENEBİLİR ENERJİDE KAYNAK ÇOK, PROJE YOK
1
 Kupürler
33
19.07.2007
Dünya
İstanbul
53.720
SEÇİMİ TAKMAYAN YABANCI ŞİMDİ DE ENERJİYE YÖNELİYOR
1
 Kupürler
34
19.07.2007
Cumhuriyet
İstanbul
78.262
NÜKLEER SIZINTI SÖYLENENDEN FAZLA
10
 Kupürler
35
19.07.2007
Anadoluda Vakit
İstanbul
69.699
ELEKTRİK KÖPRÜSÜ OLURSAK AVANTAJIMIZ ARTAR
5
 Kupürler
36
19.07.2007
Akşam Ege
İzmir
180.485
DOĞALGAZIN ATEŞİ YAYILIYOR
1
 Kupürler
37
19.07.2007
Akşam
İstanbul
183.870
PETKİM'İN GALİBİ TURAN ALEM'DE ŞARTNAME ALDI
6
 Kupürler
38
19.07.2007
Birgün
İstanbul
7.594
TÜRKİYE ENERJİ KÖPRÜSÜ OLACAK BU KAçINILMAZ
7
 Kupürler
39
19.07.2007
Akşam
İstanbul
183.870
FT'DEN TÜRKİYE RAPORU; ÖZELLEŞTİRME AKP İÇİN TUTKU
9
 Kupürler
